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INTISAHI 
Pertl..lmbuhan pasar yang tidak se 
per-tumbuhan pesaing dalam industri . tiang pancang 
pratekan dan banyaknya jenis pondasi substitusi se­
perti pondasi tiang yang dibuat dilokasi proyek dan 
pondasi patent yang juga memasuki pasan:ln 
bangunan gedung bertingkat sangat berpengaruh pada 
besarnya volume penjualan prodl..lk tiang pancang WIKA 
.j i Jawa T iiriLtr. 
Dari hasil analisis, ternyata dalam menentuKan 
pola i pemasaran tiang pancang WIKA 
diperlukan sl..latu segmentasi pasar dan produk 
mempertimbangl..:.an pengaruh harga dan segi benefit 
teknis yang ditentukan oleh perband an tara 
ukuran, bentuk dan dukung tiang pancang. 
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